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 ????????????????????????? ????????????  ......................? ??
????????? ???
LA POBLACIÓN MAYOR: 
PRESENTE Y FUTURO DE LAS PERSONAS MAYORES EN ESPAÑA
??????????
Tendencias demográﬁcas actuales
??? ???????????????????????..........................................................? ??
 1. Tendencias en los motores del envejecimiento  .....................? ??
? ? ??? ??????????? ....................................................................? ??
? ? ??? ?????????????????? ..........................................................? ??
? ? ??? ???????????? ....................................................................? ??
? ? ??? ? ????????????????????????????????????????????????????-
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? ??? ?????????????????????????????????? .........................................? ??
? ??? ???????????????????????????????????? ........................................? ??
? ??? ? ??????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ..............................................................................? ??
? ??? ??????????????????????????????????????????????? ................? ??
? ? ??? ? ?????????????????????????????????????????????????-
tivas  ......................................................................... ? ??
  b) Hacia un retraso de la discapacidad y la dependencia  ...? ??
? ? ??? ??????????????????????????? ..........................................? ??
? ??? ??????????????????????????????????????????????? ......................? ??
? ? ??? ? ????????? ???? ????????????? ?????????? ??? ????????????-
???????????????????? .........................................................? ??
? ? ??? ????????????????????????????????????? ............................? ??
? ? ??? ??????? ...........................................................................? ??
? ? ??? ???????????????????????????????????? ..............................? ??
? ? ??? ???????????????????????????? ..........................................? ??
? ? ??? ??????????? ....................................................................? ??
? ? ??? ?????????? .......................................................................? ??
? ? ??? ? ????????????????????????????????????????????????????????
carga  ..............................................................................? ??
? ??? ? ?????????????????????????????????????????????????????????-
dencia creciente  ...................................................................? ??
? ??? ??????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????? ....................................................................? ??
? ??? ? ???????????????????????????????????????????????????????-
les  ........................................................................................? ??
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  a) Vida cotidiana y usos del tiempo ....................................? ??
? ? ??? ???????????????????????????????????????? ......................? ??
? ? ??? ???????????????????????????????????? ..............................? ??
? ???? ???????????????????????????????????????????? .........................? ??
? ? ??? ? ??????????????????????????????????????????????????????-
res  ..................................................................................? ??
? ? ??? ?????????????????????????????????????????????????? .....? ??
??? ?????? ????????????????????? ????????????? ..............? ??
? ? ??? ??? ?????????????????????????????????????????????? .........? ??
? ? ??? ??????????????????????????????????? .............................? ??
????????????? ..............................................................................? ??
????????????? ????????????????? ......................................? ??
??????????
Ciudadanía y Personas Mayores
Artículo de Autor.???????????????????????????????? 
??????????????? ???????????????????????????????? 
????????? ??????
??????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????? ????????????????? ......................................? ???
??????????
Posibilidades y limitaciones de la edad
Artículo de Autor.??? ?????????? ??????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????
????????????????????????????? ??? ????????????????????? ..? ???
??? ? ??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ........................................................? ???
??? ????????? ?????? ?????????????? ??? ????????? ???? ??
??????????????? ? ?????????????????????????????? ???? ? ???
??? ? ?? ???????????????????????????????????????????-
MIENTO  ............................................................................ ? ???
??? ? ? ?????????????????????? ?????? ???? ????? .....................? ???
 1.  Estereotipos y auto-estereotipos negativos sobre el envejeci-
miento ..................................................................................? ???
? ??? ????????????????????????????????????????? .............................? ???
? ??? ???????????????????????????? ....................................................? ???
  a) En el individuo  ...............................................................? ???
  b) En el grupo de cuidadores  ..............................................? ???
  c) En amplio contexto social  ..............................................? ???
??????????? ??? ???? ?????????????????? ??????? ?????????
????????????????? ???????????????? ?????? ...........................? ???
????????????? ????????????????? ......................................? ???
7?????????????
ASPECTOS MÁS RELEVANTES DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO
??????????
Economía y Personas Mayores
Artículo de Autor.?????????????????????? ?????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ?????? .....................? ???
??? ?????? ????????? ..................................................................? ???
? ??? ????????????????????????????????????????????????...................? ???
? ??? ? ???????????????????????????????????????????????????????????
Social  ...................................................................................? ???
? ??? ??????????????????????????????????? ....................................? ???
? ??? ???????????????????????????????????????????????????................? ???
? ??? ?????????????????????????????????????????????.......................? ???
??? ? ?? ????????? ??????????? ??? ???? ????????? ?????????
??????????????????????????????????? ??????????????
??????? .......................................................................................? ???
????????????? ..............................................................................? ???
????????????? ????????????????? ......................................? ???
??????????
La salud y las Personas Mayores
Artículo de Autor.???????????????????????????
???????????? ???????????????????
???????????????????????? ???????????????????????????????????
????????????????????? ???????????? ?????? .............................? ???
??? ?????????????????????????????????????????? ???? ...........? ???
? ??? ????????????????? ....................................................................? ???
? ? ? ???????????????????????????????????????????????????????????-
das  .......................................................................................? ???
? ??? ?????????????????????????????????????????????????????????? ...? ???
??? ? ???????????? ??? ??????? ??????????????? ????????-
???????????????????????????????????????????????????
????????????????? ....................................................................? ???
? ??? ????????????????????????????????? ...........................................? ???
  a) El Tabaco  ........................................................................? ???
? ? ??? ??????????? ......................................................................? ???
? ??? ????????????? .......................................................................? ???
? ? ??? ?????????????????????? ?????????????????? ........................? ???
? ? ??? ?????????????????????? ??????????????????????????? ...........? ???
? ? ??? ?????????????????????? ?????????????????????? .............? ???
? ??? ????????????????????????????????????????????????????? .......? ???
? ??? ????????????????????????????????????????????? ....................? ???
??? ? ??????? ??? ??????????????? ?????????? ????????????
?????? ..........................................................................................? ???
? ??? ???????????????????????????? ..................................................? ???
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? ??? ????????????????????????????????????????????? ....................? ???
??? ? ????????????????????????????????????????????????-
?????? .........................................................................................? ???
? ??? ????????????????????? ............................................................? ???
? ??? ?????????????????????????????????? ......................................? ???
????????????? ..............................................................................? ???
????????????? ????????????????? ......................................? ???
??????????
La actividad física
??? ?????????????????????????????? ???????????????? .......? ???
??? ?????????????????????????????????? ................................? ???
? ??? ????????????????????????????????????????? .............................? ???
? ??? ? ????????? ??????? ?? ???????? ????? ?????? ????? ???????? ??? ???
igualdad de género: ..............................................................? ???
? ??? ? ?????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????? ..................................................................? ???
? ??? ???????????????????????????????????????????? .........................? ???
????????????? ..............................................................................? ???
????????????? ????????????????? ......................................? ???
??????????
Educación a lo largo de la vida
??? ????????????????????????????? ???? ...................................? ???
? ??? ?????????????........................................................................? ???
? ??? ? ??????????????????????????????????????????????????????????-
go de la vida  ........................................................................? ???
? ??? ?????????????????????????????????????????????????????? ............? ???
? ??? ? ????????????????????????????????????????????????????????????-
gico actual  ...........................................................................? ???
? ? ??? ??????????????????????????????????????? .........................? ???
? ? ??? ?????????????? ???? .........................................................? ???
? ? ??? ?????????????????????????????????? ..............................? ???
? ??? ? ???????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ..........................................? ???
? ? ??? ? ????????????????????????????????????????????????????????
de competencias para la vida  .........................................? ???
? ? ??? ? ????????????????????????????????????????????????????????-
????? ...............................................................................? ???
? ? ??? ? ???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ................................? ???
? ??? ????????????????????????? ....................................................? ???
??? ? ??????? ???????????????????????????????????????-
???????????????????? ????.......................................................? ???
? ??? ? ???????????????????????? ???? ???????????? ?? ??? ?????? ??? ???
vida para personas adultas  ...................................................? ???
? ??? ? ???????????????????????? ??? ???????????? ?? ??? ?????? ??? ???
????????????????????????????????????? ..................................? ???
? ? ??? ? ?????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????? .....................................? ???
9? ? ??? ? ??????????????????????????????????????????????? ?????????-
?????????? ????????????? ................................................? ???
? ? ??? ? ??????????????? ????????????????????????????????? ???-
res  ..................................................................................? ???
? ??? ? ???????????? ?????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????? ...................................................? ???
? ? ??? ?????????????????????????????? ......................................? ???
? ? ??? ????????????????????????????? ........................................? ???
? ? ??? ???????????????????????????????????????????????? ....? ???
??? ? ???????????????????????????? ??????????????????????
?????????????????? ???????????????????????? ...............? ???
? ??? ? ???????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????? ...........................................................? ???
? ??? ???????????????????????????????? ...........................................? ???
? ? ??? ??????????????????????????????????????????????? .............? ???
? ? ??? ????????????????????????????????????????????????? .......? ???
? ? ??? ??????????????????????????????????????????? ...................? ???
? ? ??? ? ??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????-
dad  ................................................................................? ???
????????????? ..............................................................................? ???
????????????? ????????????????? ......................................? ???
??????????
Diversidad y participación de las Personas Mayores
??? ? ???????????? ???????? ???????????????????? ? ??????-
?????????? ..................................................................................? ???
??? ???????????????????? ??????????????? ................................? ???
? ??? ??????????????????????????????????????????????????? .......? ???
? ??? ? ???????? ?????????? ????????? ????????????? ????????? ?????????
????????????????????????????? ...............................................? ???
? ??? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????
trayectorias participativas  .....................................................? ???
? ??? ???????????????????????????????????????????????????? ........? ???
??? ?????????????????? ?????????????????? ...................? ???
????????????? ..............................................................................? ???
????????????? ????????????????? ......................................? ???
??????????
Imagen de las Personas Mayores y medios de comunicación
??? ???? ????? ?????????????????? .............................................? ???
??? ? ??? ?????????????????????????????????????????????
???????????????????? .........................................................? ???
? ??? ?????????????????????? ......................................................? ???
? ??? ??????????????????????????????? ..........................................? ???
? ??? ????????????????????????????????????????? ...........................? ???
? ??? ?????????????? .......................................................................? ???
????????????? ..............................................................................? ???
????????????? ????????????????? ......................................? ???
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Protección Jurídica de las personas mayores
??? ? ????? ???????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????
???????? ...................................................................................? ???
??? ? ?????????????????????????????????????????????????-
?????????? ..................................................................................? ???
? ??? ?????????????????????????????? .................................................? ???
? ??? ?????????????? ........................................................................? ???
? ??? ? ?????????????????????????????????????????????????????????-
dencial  .................................................................................? ???
? ??? ????????????????????????????????????? ...................................? ???
? ? ??? ???????????????? ............................................................? ???
? ? ??? ????????????????????????????????????????? .......................? ???
? ? ??? ? ?? ???????????????? ??????????????? ???????????? ???? ???-
trucciones previas  ..........................................................? ???
? ??? ?????????????????????????????????????????................................? ???
? ??? ? ???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????-
licia y el contrato de alimentos  .............................................? ???
????????????? ????????????????? ......................................? ???
???????????
Los Servicios Sociales
??? ?????????????????????????????????? ????? .......................? ???
??? ? ???????????????????????????????????????????? ???-
RES  ..............................................................................................? ???
? ??? ???????????? ???????????????????????????????? ..................? ???
? ??? ?????????????????????????????? ............................................? ???
? ??? ?????????????????????????? ...................................................? ???
? ??? ???????????????????????????? ...................................................? ???
??? ? ????????? ?? ?????????? ??????????? ?? ??????????? 
?????????????????????????????????????????????????-
??????? ........................................................................................? ???
??? ??????????????????????????????????????? .....................? ???
??? ????????????? ???????? .......................................................? ???
? ??? ?????????????????????????????????????????????????????? ....? ???
? ??? ??????????????????????????????????????????????????????????? ..? ???
? ??? ? ?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????..........? ???
? ??? ? ???????????? ?? ????????????????? ?? ?? ?????????? ????????-
??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????? ???????.....................................................? ???
????????????? ????????????????? ......................................? ???
???????????
Vivienda
??? ?????????? ????????????????????? ......................................? ???
11 1. Marco legal  ..........................................................................? ???
? ??? ????????????????????????????? .............................................? ???
??? ??? ?????????????????? ............................................................? ???
? ??? ? ?????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????-
dad en la vivienda  ................................................................? ???
? ??? ??????????????????????????????????????? ................................? ???
? ??? ? ?????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????.............................................................? ???
??? ????????????????????? ?????????????????? ......................? ???
 1. Seguridad:  ............................................................................? ???
? ??? ????????????????????? .............................................................? ???
? ??? ??????????????????? .................................................................? ???
? ??? ???????????????????????? .......................................................? ???
??? ?????????????????? ????????? ?????????????????????????
????????? ..................................................................................? ???
? ??? ??????????????????????????????? ????????????????????????????-
?????????? ...............................................................................? ???
? ??? ? ?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ...........? ???
????????????? ..............................................................................? ???
????????????? ????????????????? ......................................? ???
??????????????
RETOS MÁS IMPORTANTES DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO
???????????
Entorno, hábitat: Medio rural y medio urbano
Artículo de Autor.?????????????? ????????????? ??????????? 
????????
????????? ??????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????? ???????????? .........................................? ???
??? ? ????????????????????????????????????????????-
????????????????????? ?????????? .....................................? ???
??? ????????????????????????????????????  .........................? ???
??? ???????????????????????????? ??????????? ....................? ???
 1. ????????????????????????????????????? .....................................? ???
? ??? ????????????????????????????????????? .....................................? ???
??? ? ?????????????????????????????????? ??????????????-
?????????? ???????? .............................................................? ???
 1.  ????????????????????????????????????????????????????????????
y urbano ...............................................................................? ???
? ??? ? ???????????????????????????????????????????????????????????-
tad ........................................................................................? ???
? ??? ??????????????????????????????? ..............................................? ???
? ??? ?????????????????????????????????????? ...................................? ???
? ??? Salud  ....................................................................................? ???
? ??? Seguridad: renta, vivienda, accesibilidad  ..............................? ???
? ??? Servicios de bienestar social  .................................................? ???
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? ??? ???????????????????????????????????????? ................................? ???
Artículo de Autor.???????????????????????????????????
????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
???????? ??????????????? ???????
????????????? ..............................................................................? ???
????????????? ????????????????? ......................................? ???
???????????
Formas de vida y convivencia
Artículo de Autor.???????????????????????????????????????????
??? ???? ???????????????????? ???????
?????????????????????????????
???????????????????????????????????
???? ????????????????????? ???? ????????????? .....................? ???
?????????????????????????????????????? ??????? ............? ???
? ??? ??????????????????????? ..........................................................? ???
? ??? ?????????????????????? ............................................................? ???
? ??? ???????????????????????????????????????????? ........................? ???
????????????? ..............................................................................? ???
????????????? ????????????????? ......................................? ???
???????????
Relaciones intergeneracionales
??? ????????????????????????????????? ????????????? .......? ???
??? ? ?????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ????????? ????????????? .............? ???
??? ?????? ???????????????????????? ?????????????????? .? ???
??? ? ???????????????????????????????????????????????-
?????? ??????????????? ..........................................................? ???
????????????? ????????????????? ......................................? ???
???????????
Género y envejecimiento
??? ???????????????????? ...........................................................? ???
? ??? ?????????................................................................................? ???
? ??? ?????????? ............................................................................? ???
? ??? ????????? ...............................................................................? ???
? ??? ???????????????????????????????? ........................................? ???
? ??? ?????????? .............................................................................? ???
? ??? ????????????????? ...................................................................? ???
? ??? ??????????????????????????????? ............................................? ???
??? ????????????????????? ??????? .............................................? ???
? ??? ???????????????????????????????????????? ............................? ???
? ??? ????????????????? ..................................................................? ???
? ??? ???????????????????????????????????????????????????? .................? ???
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????????????? ..............................................................................? ???
????????????? ????????????????? ......................................? ???
???????????
El valor y el ejercicio del cuidado
Artículo de Autor.???? ????????????????
????????? ?????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????
????????????????????????? .........................................................? ???
??? ????????? ???????????? ......................................................? ???
? ??? ????????????????????? ...........................................................? ???
? ??? ??????????????????????? ........................................................? ???
??? ? ?????????????????????????????????????????????????-
?????? ??????? .......................................................................? ???
? ??? ????????? ................................................................................? ???
? ??? ??????????????????????????????????????????? ..........................? ???
? ??? ?????????????????????? ..........................................................? ???
? ??? ???????????????????????????????????????????????????? ........? ???
??? ????????????? ????????????????? ................................? ???
? ??? ????????????????????????????????????????? ..........................? ???
? ??? ?????????????????????????????????????...............................? ???
? ??? ?????????????????????????????????? ......................................? ???
???????????????????? ................................................................? ???
? ??? ??????????????????????????????????? ....................................? ???
? ??? ?????????????????????????????????????? .................................? ???
? ??? ????????????????????????????????? .........................................? ???
? ??? ??????????????????????????? ...................................................? ???
? ??? ?????????????????????????????????? .....................................? ???
??? ?????????????????????? ......................................................? ???
? ??? ??????????????????????????? ...................................................? ???
? ??? ????????????????????????? .......................................................? ???
????????????? ????????????????? ......................................? ???
????????????  .................................................................................? ???
?????? ??? ???????  ...................................................................? ???
??????????????????  .....................................................................? ???
?????????????????  .....................................................................? ???
???????? ??????????????????????????????????????????-
?? ????????????  ..........................................................................? ???
CAPÍTULO 1
TENDENCIAS
DEMOGRÁFICAS ACTUALES
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??? ??????????????? ??? ??? ?????????? ??????? ???? ??????????????? ??? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
de personas de edad) o pueden rejuvenecer, por lo que los problemas 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ????????????????
????????????????? ?? ?????????????? ??????????????? ??? ???????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????? ??????? ????????????????? ??????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
?????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
En este capítulo, se abordan las tendencias emergentes que presiden 
???????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????
A. SÍNTESIS DE TENDENCIAS
????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????? ???????????? ?????????????? ??? ???? ????????????????? ??? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????caída de la fecundidad que ha elevado el peso porcentual de las 
personas mayores.
El incremento de la esperanza de vida ha supuesto un aumento del 
número de supervivientes de cada cohorte a lo largo de todas las 
????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
provoca un rejuvenecimiento de la estructura poblacional, aumenta 
????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????
movimientos migratorios ??? ???? ???????? ????? ??? ??????? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ???-
dencia al retorno de los inmigrantes, prevista en las nuevas proyec-
ciones del INE, puede acelerarlo en la tercera década del siglo. 
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?????????????????????????????????????????????????????????????rees-
tructuración de las edades?????????????????????????????????????????
???????? ???? ??? ???????????? ????????? ???????????????????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
acentúen viejos desequilibrios territoriales, con un medio rural que 
???????????????????????????????????? ????????????????????????????-
???????? ??????????????????????????? ??????????????????????????? ???-
???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
sociosanitarios.
??? ??????????? ???? ???????? ??? ??????????????? ??? ???cambio en los 
patrones de enfermedad y muerte?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ??? ?????????????????????-
???????? ???????????????????? ????????? ?????????????????? ??????? ?????-
??????????????????????????????????????????? ?????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ?????? ???????? ????????????? ?????? ???? ???? ???????????????-
can las estructuras familiares.??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????-
estar personal cuando se presentan situaciones de dependencia. 
????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ???????????????? ?????????????? ??? ????????????? incremento de los 
servicios profesionales o formales? ??? ????????? ???? ????????????? ??
????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
de servicios centrados en las necesidades de las personas y en sus 
???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????se convierte en un valor social ?????????????????
los patrones de conducta dependientes de las expectativas sociales y 
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??????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
competencia social y personal.
???? ?????????????????????????????????????????????????????????????????-
cido en un patrón de tiempos de trabajo limitados y derechos adqui-
???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????????????????? ????????? ???????? ???????????????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????? ????????????
de la Seguridad Social y el aseguramiento de las pensiones se acen-
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????
1. TENDENCIAS EN LOS MOTORES DEL ENVEJECIMIENTO
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
mayor longevidad gracias al descenso de la mortalidad. El descenso 
??????????????????????????????? ??????????????????????????????????
personas mayores, y un descenso de la mortalidad a todas las edades 
??????? ???? ???????????? ??????????????? ??? ????? ???????? ??? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????? ????????????????????????????????????????
de origen.
a)  Fecundidad
?????????????????????? ???????????????? ??? ?????????????? ????????????
????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ????????? ??????????????????????????????????? ??????????? ??? ??-
????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ???????????????????????????? ?????????????? ?????????????
???????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????? ???????????????
países que muestran una tasa superior. El aumento de nacimientos se 
???????????????????????????????????????????????????
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Gráﬁco 1. Nacimientos en España 1900-2009.
b)  Esperanza de vida
?????? ????? ?????? ???? ??????? ????????? ???? ????????????? ???????-
???????????????????????????? ????????????????????????????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????? ?????????????????????????????????????? ????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????
c)  Inmigración
Europa ha sido tradicionalmente un lugar de destino para los migrantes. 
???????????????????????????????????????????????????????? ???????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
800.000
Baby-boom
Año
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005
Fuente: -1900-1945: Tabla 1.13. Estadísticas Básicas de España 1900-1970. Confederación Española de Cajas
              de Ahorros. Madrid, 1975.
            -1946-2009: INE: INEBASE: Movimiento natural de la población. Nacimientos INE, consulta en mayo
              de 2011.
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????
el retorno de muchos de ellos, con lo que deja un saldo positivo de 
????? ??????? ???????????? ???????? ?????? ??? ??????????????? ?? ??? ????
sucesivas.
Gráﬁco 2. Esperanza de vida al nacer. Europa de los 27.
??? ????????????????????? ?????????????? ??? ???????? ?????? ?? ??? ????????
?????????????????????????? ???????????? ?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????? ??????????????????????????????????????????????????? ??-
tener los ratios de dependencia de mayores en los mismos niveles actua-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ???????????????????????????????
La convergencia de calendarios en España
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????? ????? ???????????????????????? ?????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?-
?????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
del proceso de envejecimiento. 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
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?????? ?????? ?????????????????? ???????????? ??? ????? ?????? ???????????
elevadas. 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
restado el importante retorno previsto.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
personas mayores y convierte el proceso de envejecimiento en un autén-
?????????????
d)  Algunas consideraciones adicionales sobre el incremento de la 
esperanza de vida
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????reducción 
de la mortalidad???????????????????????? ???????????????????????? ???
supervivencia en todas las cohortes y a todas las edades, y al incre-
????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Gráﬁco 3. Esperanza de vida al nacer por sexo, 2000-2009.
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
en las tasas de mortalidad entre los varones. 
???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
???????????? ?????????? ?????? ???? ???????? ??? ?????????? ??? ????? ????-
???????????? ?????????????????????? ?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
Gráﬁco 3a. Esperanza de vida a los 65 años por sexo 1900-2009.
???? ????????????? ???????? ???? ?????????????? ??? ????? ?????????? ?? ???
acercamiento del diferencial entre hombres y mujeres, por una mayor 
???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ??????????????? ????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????
?????????????????????? ????????????????????????????? ????????????????
?????????????????? ?????????? ??????? ????????????????????????????????
?????????? ??????? ???????????????? ?????? ????????????????? ?????? ??-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
la edad adulta. 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????redes de apoyo, por una mayor supervivencia de 
?????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????
dependencia. 
??????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????plan-
tea varios desafíos:???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ?? ??? ??????? ??? ?????? ??? ???? ?????????? ??????
limitada: el cuidado. 
???????????????????????????????????????????????????????????????????
las personas, concebir la muerte como evento alejado en el tiempo, lo 
????????????????planiﬁcación individual del curso de vida y los proyectos 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ???????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
sitúan los límites de la longevidad humana y el estado de salud que 
??????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ??????????????????????????? ????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????? ?????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de identidad, de sentido de control y de autonomía personal, que algu-
????????????????????????????????????????????????????????
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2. LA REESTRUCTURACIÓN DE LAS EDADES
????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
extraordinario de las personas mayores, con un ritmo acelerado y con 
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
europeos, es la inversión demográﬁca??????????????????????????????????
????????? ???????????????????????????????????????? ???????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????
Gráﬁco 4. Inversión de la Tendencia Demográﬁca.
??? ?????????????? ???????????????????????????????????????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????-
??? ???????????????????????????????????????????? ?????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???????? ????????? ?? ???? ????????????? ???? ??????? ???? ??? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
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* De 1900 a 2007 los datos son reales; de 2010 a 2049 se trata de proyecciones.
Fuente: INE: INEBASE: 1900-2001: Cifras de población. Resúmenes provinciales de población según sexo y edad
desde 1900 hasta 2001.
2007: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2007.
2010-2049: INE: INEBASE. Proyecciones de población a largo plazo. 2009-2049.
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????????????????????????????????????????????????????????????
Gráﬁco 5. Evolución de la población mayor, 1900-2049.
?????????????????????????????????????????? ??? ????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ?????? ???????? ??????????????? ??????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????-
ciones. 
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Gráﬁco 6. Población de 65 y más años en la Unión Europea 2010.
??? ??????????????????? ??????? ???? ??????????????? ??? ??? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
edad. 
?????????????????? ????????????????? ???????? ??????? ???????????? ?????-
caciones en los sistemas de ayuda. Hoy por hoy, sus necesidades son 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ????????????????????????????????? ??????????????????-
?????????????????????????? ????????? ?? ??????????? ?????? ????????? ?????
???????????
Mientras siga creciendo la longevidad, el concepto de persona muy 
???????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
son mujeres.
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La feminización de la vejez 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ???????????????-
rones de edad por cada cien mujeres en las décadas de los cincuenta a los 
noventa, momento en que el descenso de la mortalidad masculina, mayor 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
Gráﬁco 7. Sex ratio entre las personas mayores, 1900-2049.
???????????????????????????????????????????????????????? ????? ????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
en los ochenta y noventa del siglo pasado.
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Gráﬁco 8.  Diferencia entre la población de varones y mujeres por franja de 
edad, 2050.
?????? ??????????? ???? ?????? ??? ??? ?????????? ??? ????????????????? ???
ha multiplicado por ocho, mientras que el conjunto nacional se ha 
??????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????
Gráﬁco 9.  Velocidad de envejecimiento de la población: años para pasar de 
7%-14%
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????? ?????????? ???? ???????????????? ??? ????????????? ??? ??? ???????? ??
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
envejecimiento de los ya mayores. 
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ???? ???????????????? ??????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
el tiempo hasta pasada la segunda mitad de este siglo. 
Gráﬁco 10. Población española 2010, 2020, 2049. Pirámides superpuestas.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
ga de servicios sanitarios y sociales.
Gráﬁco 11.  Diferencia entre la población en 2009 y en 2049. Grupos quinque-
nales de edad.
En segundo lugar, relacionando los grupos de personas muy mayores 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????
Gráﬁco 12. Evolución del ratio de apoyo familiar.
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ??? ?????????? ??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de edad intermedia.
3. NUEVOS DESEQUILIBRIOS TERRITORIALES
??? ????????????? ??????????????? ?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
que encarece sus costes. 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??????? ????????????? ??????????? ?????????? ????????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????
????????? ?????? ????????? ?? ??? ??????? ??????? ????????? ??????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????-
bargo, el mayor número de personas de edad se encuentra en las ciu-
?????????????????????????? ????????????? ????? ????????????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
demanda de miles de mayores urbanos.
??? ???????????????????????????????????????????????????????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
???????????? ??? ??? ????????? ?????????? ?? ??????? ?????????? ??? ????????
??????????????? ??? ?????????????????????????????????? ???????????
grandes por un proceso de envejecimiento in situ, por el mayor ta-
???????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????
???????? ????????????? ?????? ??????? ??????????????????????????????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????
longevidad y mayores demandas de relaciones intergeneracionales, las 
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??????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????
?????????????????? ???????????????????????????????????????? ????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
En la escala del hogar, destacan los cambios en los tipos de hogares 
????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ?????????????????????????????? ???????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ????????????????????????????? ??????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??????????????????????? ????????????????? ????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
la longevidad del otro.
La distribución del envejecimiento en el territorio
????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???? ???????????????? ????????????? ???? ???????????? ???? ????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????? ???????????????????????????? ???????????????????????? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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????????????? ????????????? ????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ?????????????????? ?????????????????????????????
????????????????????? ????????????????????????? ????????????? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Gráﬁco 13
Gráﬁco 14
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Gráﬁcos 15. Población según tamaño municipal, 2009.
Gráﬁcos 16. Población grandes grupos de edad. Comunidad Autónoma 2009.
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4.  FLUJOS MIGRATORIOS DE PERSONAS MAYORES EN BUSCA DE 
CONFORT CLIMÁTICO
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??? ?????? ??????? ???? tendencia migratoria nueva: el retiro de 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ???? ????? ?? ????????????? ???????????? ???? ??????? ??????
con su país de origen para no perder derechos sociales.
????????????????????????????? ???????????????????????? ?????????????????
?????????????? ????????????????????????????????????? ??? ??????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ????????????????????????????????????????????????-
??????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??????????????????????????????????????????? ???????????????????
??????????????? ??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ????????? ?-
????????? ???????? ?????????????????? ???? ??????????? ???????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????????? ???????????? ????????????? ??? ??????? ???????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
?? ??????????????????????????????????????? ????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ?????? ????
?????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
???????????
Gráﬁco 17. Población extranjera según continente de procedencia, 2009.
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?????????????consecuencia del modelo de concentración de esta po-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ??????????????????? ???????????? ??? ??????????? ?????? ????
???? ?????????? ?????????? ??? ?????? ?? ????? ????????? ??????????? ???-
????????????????????????????????????????????????????????????????????
demanda puede tener sobre servicios sanitarios. 
Gráﬁco 18. Población extranjera según nacionalidad, 2009.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
5. CAMBIOS EN LOS PATRONES DE ENFERMEDAD Y MUERTE
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????? ????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
a)  Creciente importancia de las enfermedades degenerativas
???????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
la principal causa de morbilidad hospitalaria (es la sexta), ni de muerte, 
pero el aumento de la edad y de la supervivencia de las actuales co-
???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ???????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????? ??????? ???????????? ??????????????????????????????? ???
?????????????? ??????????????????????? ?????????????????????????????
espalda (cervical o lumbar). 
??? ??????????? ??? ?????????? ?? ?????????? ????????????? ???? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????? ???????? ???????????? ????????????????????????????????????
muy mayores.
??????????????????????????????????????????????????????????? masiva 
utilización de los servicios médicos y sanitarios por parte de la pobla-
?????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
y al incremento de las situaciones de cronicidad, sino también a una 
mejora notable de los equipamientos y servicios sanitarios, al avance 
????????????????????????????????????????????????????????????????????-
neral con un cierto desentendimiento del usuario sobre los costes, y 
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
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Gráﬁco 19.  Tasas (por 100.000 habitantes) de enfermos de 65 o más años 
dados de alta por diagnóstico y grandes grupos de edad (ambos 
sexos), 1985 y 2009.
?????????????????estancias???????????????????????????????????????????-
???? ???????? ???????????????????? ??????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????
????????? ??? ???? ?????????? ?????????????? ??? ??????? ???? ????????? ????
personas de edad. 
b)  Hacia un retraso de la discapacidad y la dependencia
???? ?????? ?????????????? ??? ???? ????????? ?? ???? ?????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ??-
?????????????? ???? ???????? ???????????????? ???? ??? ????????? ?????? ????
????????????????????????????????????????? ???????????????? ??????? ???
calidad de vida no se resiente seriamente, es decir, menos limitaciones 
????????????????????????????????????????????????????????????????????
discapacidad.
Numerosos estudios internacionales plantean abiertamente la tenden-
cia a un retraso de la entrada en discapacidad y dependencia, aunque 
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ???-
?????????????? ????????????????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???? ???????? ?????????? ??? ????? ??????? ????? ?????? ????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????
?? ? ????? ??????????????????????????????????????????????????? ?????????-
?????????????? ???????? ????????????????????????????????????????? ???-
??????? ??????????????????????????????? ??????? ? ?????????????????????????
levantarse, asearse, etc.) o instrumentales (comprar, tareas domésticas, 
???????? ?????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
la mayoría de esas personas precisan ayuda para esas actividades, o 
????????????????? ???????????????????????????????????????
?? ? ?????????????????????????????????????????afecta más a las mujeres: 
?????????????????????????????????????????? ??????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?? ?Ingresos y nivel de instrucción????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
determinantes del bienestar, del estado de salud y de las situaciones 
???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????-
capacidad.
?? ?Una proyección de la dependencia.???????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
tasas de dependencia constantes similares a las actuales, se estima 
???????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????-
rio optimista, con descenso de las tasas durante la mitad del período 
???????????????????????????????????????????????????????????????????
personas con dependencia por el considerable aumento de la pobla-
?????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????
c)  Nuevo patrón de mortalidad
???????????????????????????????????????????????????????????????????-
mer lugar, se ha producido un cambio en el modelo global en el que 
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la mortalidad de las personas mayores ha pasado a ser la protagonista, 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????homogeneización de las eda-
des de muerte????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
de las tasas de mortalidad a todas las edades y especialmente entre las 
????????? ??????????????????????????????????? ???????????????????????-
vadas, lo que ocasiona mayor longevidad y un envejecimiento de los 
ya mayores. Esta tendencia es secular y se espera que continúe en los 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
Se observa una mejora en las tasas de mortalidad masculina, rompien-
do una tendencia de mayor mortalidad que la de mujeres a lo largo 
????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????se 
han modiﬁcado en el conjunto nacional ?????????????
Gráﬁco 20. Defunciones según la causa, 1950 y 2008.
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
Gráﬁco 21. Defunciones según la causa y el grupo de edad, 2008.
???? enfermedades crónicas degenerativas (circulatorias, y tumores, 
sobre todo) son la principal causa de muerte entre los mayores. Este 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????-
sonas de edad.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ???????????????????????????? ?????????-
????????????????????????????????????????????????
6. TRANSFORMACIONES EN LAS ESTRUCTURAS FAMILIARES
?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????? ???? ???????????? ??? ????????????????? ??????????? ?????? ???? ???
????????????????????????????????????????????????????????
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a)  Reducción del tamaño medio familiar. La «verticalización» de la 
familia
?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ?????????? ???? ???????????? ???????????? ???????????? ????????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????
Gráﬁco 22. 
El descenso de la mortalidad implica también una mayor disponibili-
dad de parientes.????????????????????? ???????????????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
??????
Varones Hombres
Mujeres
Familia
tradicional 
Familia 
verticalizada
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??? ?????????????? ?????????????????????????????????????????????????
papel de hijo de un padre de edad que como padre de su propio hijo 
?????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
???????? ??? ????????????????????????????????????????????????????? ???
????? ??? ????????? ????????????????????????? ????????????? ??????????????
???????????? ??? ????????? ??????? ??? ??? ????????? ?????????? ??????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
b)  Cambios en la estructura matrimonial
???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????? ???????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ????????????????? ???????? ???????? ?? ?????? ?????????? ??????????
??????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????? ?????????????? ??????????????? ?????????????? ????-
???????????????????????????? ??????????????????????????????? ???????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
su esposa en caso de discapacidad????????????????? ????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ????????????? ??? ????????? ??? ??????????????????????? ??? ??????
???????????? ??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
???? ???????? ??? ??? ??????? ?????? ???????? ???????? ??? ??? ?????????? ???
??????????????? ???? ????????? ???????? ??????? ?????? ??????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???????????????????? ?????????????????????????????????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
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?????????? ???????????????????????????? ??????????????? ??????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ???????????????????????????? ????-
??????????????? ?????????????????????????????????????????? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
numerosas que los varones viudos.
Gráﬁco 23. Estado civil de las personas de 65 y más años, 1970 y 2010.
c)  Viudez
????????????????????????????????????????????????????????????????????
varones en el matrimonio es superior a la de las mujeres, deja a este 
????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
viudos que viudas porque la tasa de nuevas nupcias es mayor entre los 
????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ??????????????????????? ?????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
trucciones de hogares y de un aumento considerable de la soledad, y 
?????????????????????????? ???????????? ?????????????????????????
??????? ??? ????? ???????????????????????????????????????????????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????
d)  Cambios en los tipos de convivencia
??????? ???? ?????????? ???????????????????????????????????????????????
???????????????? ??????????????????????????????????????????????????
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Gráﬁco 24. Porcentaje de viudez según edad, 1970-2001.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ????? ??? ??????? ????????? ?????????????? ???? ???????????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???????? ??? ???????? ??? ?????????????? ??? ???? ??? ???? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ??????? ????????
????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
va reduciendo progresivamente a medida que aumenta la edad, pero 
?????????????????????????????????????????????????
Gráﬁco 25. Personas según tipo de hogar y edad.
e)  La emergencia de la soledad
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????-
gares en pareja (por menor mortalidad masculina) y menos hogares 
intergeneracionales.
El aumento de la autonomía residencial es consecuencia de las me-
???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????? ??????? ?? ???????????? ??? ??????????? ?? ?????????? ??? ??????? ????
personas que viven solas tienen un mayor riesgo de experimentar ais-
??????????????????????????????????????????????????????????????? ????
mujeres, debida a la mayor mortalidad masculina, es la causa de que 
?????????????????????? ????? ?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
noventa se observa una tendencia al aumento de hogares solitarios, 
que continúa en la actual década. 
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????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????? ????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
?? ??????????????????? ??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ????????????????????????? ?????????????????????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????
f)  Proximidad
????????????????????????????????????????????????????????????????????-
generacionales, pues permite un elevado potencial de cuidados, man-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
una intimidad a distancia que permite autonomía e independencia, 
????? ???? ??? ???????? ?? ?????????? ??? ??? ??????????????? ?? ??????????
????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
de las solidaridades, la de co-residencia y la de proximidad. Es el país 
?????????????????????????????? ??????????????????????? ???????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ???????????????????????????????????? ??????????????????????????????
?????????? ????????????????????????????????????????????? ????????? ???
??????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ??????????? ????????????????
mantienen todavía estos patrones, muy distintos de los del resto de Eu-
??????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
??????????????????? ?????????????????????????????????????????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????
g)  Contactos
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ????? ???????? ??????? ??????????? ?? ????????????? ??????
padres mayores e hijos, y aun entre miembros de otras generaciones. 
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
mento destacado de la calidad de vida para muchas personas mayores. 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??????????? ???? ??????????? ?????? ?????????? ?????????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
apoyo material y emocional del que disponen.
??? ??????????? ??? ?????????? ?????? ??????? ?? ?????? ??????? ??? ??????? ???
proximidad de residencia: es mayor en los países meridionales que en 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ?????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????? ???????????? ????????? ???????? ????????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??????????????????????????????? ??????????????????? ??????
un mayor contacto presencial con los amigos que las mujeres, in-
?????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ????????????? ?????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????
h)  La «riqueza» familiar del cuidado frente a una creciente carga
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ???????????????????????????? ????????????????????????????
buena parte de esa solidaridad es de los hijos hacia los padres. Estos 
?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ????????????????????????-
????????????????????? ????????????????? ????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
de cuidado. 
?????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
planteados por el gran número de personas mayores que llegan a eda-
??????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
a través de centros de día y ayuda a domicilio, y otros servicios (telea-
??????????? ?? ??? ?????????? ??????? ??? ?????????????????????????????? ???
cuidado provisto por el mercado ha adquirido mayor importancia.
En los países europeos? ?????? ???? ?????????? ????????? ?????? ???? ??-
tendidos, las personas mayores se inclinan por este tipo de cuidados 
????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
tareas de cuidado siguen recayendo en las mujeres principalmente en 
todos los países europeos.
??? ????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????? ???????????????????????? ??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????-
do laboral, tareas domésticas a menudo no compartidas, y una nueva 
responsabilidad, la del inicio de cuidados de sus padres ya mayores 
????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????-
misos en el hogar y de un menor trabajo reproductivo, y las ha dejado 
competir en el mercado laboral. Sin embargo, el proceso de envejeci-
?????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
???????????????????????????????????????
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Gráﬁco 26. Generaciones de mujeres con algún progenitor vivo, por edad. 
(probabilidades anuales). España, 1991.
Las personas cuidadoras
?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
res dependientes son cuidadas por sus hijas, y si mantienen el estatus de 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ?????????????? ???????????????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
rios, la hija sigue siendo la cuidadora importante, y también tienen cier-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????
????????????????????????? ??? ??????????? ?????????? ??????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
número de parejas que no pueden atenderse mutuamente por tener 
????????????? ???????????? ?????? ???????????????????? ????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
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Gráﬁco 27. Persona que cuida según el sexo de la persona mayor que necesita 
ayuda, 2008.
Gráﬁco 28. Cuidadores según tipo de hogar dónde vive la persona dependiente.
7.  LA ESTRECHA RELACIÓN ENTRE CUIDADOS E INMIGRACIÓN. 
UNA TENDENCIA CRECIENTE
????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ???????????????????? ?????????????????????????????????
???? ????????? ???? ??????????? ??? ???????? ??? ???????? ?????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????
mano de obra inmigrante relacionada con el proceso de envejeci-
???????????????????????????????????????????????????????????????-
???????? ????????????????????????????????????????????? ????????????
Marruecos. 
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Nota: no se incluyen todas las categorías de cuidadores.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????
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Gráﬁco 29. Pirámide de cuidadores principales de personas de 65 y más años 
distinguiendo por nacionalidad 2008.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ?????????????????????? ??? ???????????????????-
????????? ???????????????? ?????? ?????????? ??????????? ??? ????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
tareas domésticas y cuidados, verdaderos rasgos de los inmigrantes que 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
laboral. 
8.  INCREMENTO DE LA SOLIDARIDAD PÚBLICA PARA 
MANTENER LA SOLIDARIDAD FAMILIAR
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
de ella en las mujeres, en las dos últimas décadas el desarrollo de un 
sistema público de servicios sociales y socio-sanitarios, junto con la 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
co, ha supuesto un cambio importante en la disponibilidad de servicios 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????????????? ????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????? ??????????????? ?????? ?????????????????
??????????? ??? ??????????? ??? ?????????? ?????????????? ????? ??? ???????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????-
ca demuestra que cuando la ayuda a las personas que se encuentran 
????????????????????????????????????????????????????????????????????
cuando se observa un claro retroceso de ésta, que suele desembocar en 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ?????????? ???????????
???????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ????????????????????????????? ????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????? ????? ??????
en otros países, el abordaje de las situaciones de dependencia debe 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ?????????? ????? ???? ?????????? ?? ???? ??????? ????????? ??????????? ??
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
Gráﬁco 30. Conocimiento y utilización de recursos sociales, 1998-2010.
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En todo caso, el desarrollo del sistema de servicios sociales en Espa-
??? ??? ???????? ????????? ?? ????????????? ????? ???? ??????????? ??? ????????
????????????? ??????????? ?????????????? ??????????? ??????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
capítulo undécimo) 
9.  HACIA LA AUTONOMÍA Y LA INDEPENDENCIA COMO 
VALORES SOCIALES
???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ????????? ????????? ?????????? ????? ??????? ??????????????????????
de vida en los que la autonomía, entendida como capacidad de deci-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
importante.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
como un momento en el que es posible introducir cambios en la vida, 
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ??-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????-
rencias, sin depender de otros, especialmente de los hijos, preservando 
???? ??? ?????? ??? ???? ?????? ?????????? ?? ??????? ?????????????????? ??? ???
??????????????????????? ?????????? ??????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
la vida de sus padres y, sobre todos al cumplimiento de unos patrones 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
tranquila, casi recluida en la casa, poca actividad social, es decir, vida 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
dida por la inactividad y la dependencia de los hijos. 
a)  Vida cotidiana y usos del tiempo
?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???? ??????????????? ???? ????????????????? ???????? ??? ??????? ?????????
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de la tendencia emergente enunciada. El paradigma sobre el envejeci-
????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
Gráﬁco 31. Incremento en la realización de actividades, 1993-2010.
????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
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??????????? ???????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ??????????????????????????? ????? ???
sedentario, aparece en claro retroceso.
?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????-
tacar la ascendente tendencia en el uso de tecnologías entre las per-
sonas mayores. Son sobradamente conocidas las oportunidades que 
???????????????????????????????????????????????????????????????????
tecnologías en cualquiera de sus múltiples variedades: evitando el ais-
????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????
???? ???????? ??? ?????????? ????????? ????? ???????? ???? ???????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????
Gráﬁco 32. Actividades nuevas iniciadas después de la jubilación o a partir de 
los 65 años, 1993 y 2010.
?????????????????????????????????????? ???????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ??? ???????????? ??? ??????? ??? ???????????? ??? ???????????? ??? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ???????????? ????????????????? ?????????? ?? ????????????????? ???? ??-
??????? ?????????? ???????? ???????????????????????????????????????-
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????
Gráﬁco 33. Realización de actividades según sexo, 1993-2010 (actividades 
realizadas durante la semana).
Gráﬁco 34. Modelo espacial de la participación en el trabajo de voluntariado 
en Europa, 2004.
b)  Evolución de los modelos de convivencia
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incremento de hogares unipersonales.
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???????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????-
nas que conviven con sus hijos son aquellas que se han visto obligadas 
????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ???????????????????????? ???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
Resulta relevante el elevado porcentaje de hogares de personas ma-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????????????????????????? ???? ???????????????????? ???????-
cultades de acceso a la vivienda, problemas casi endémicos. En este 
????????????????????????????????????????????????????????????????????-
cuencias que puede estar teniendo esta dilatada convivencia para la 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ??????????????????????????????? ?????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ?????????????????? ??????????????????
???? ??? ??????????? ???????? ??? ??????????? ?? ????????? ?????????? ????
?????????? ??? ???????? ????? ????????? ??????? ???????? ??????????????? ??
??????????????
El protagonismo de la autonomía y la elección.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????tendencias emergentes?????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
rencias, el respeto de sus derechos y el acercamiento de los servicios al 
????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????-
???????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
las intervenciones terapéuticas y el modelo residencial a la vida cotidiana.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????
c)  Las preferencias en el modo de vida
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????-
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????? ????????????????? ??????-
?????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
????? ???? ??? ?????????????? ???? ????????????? ??? ???? ????????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
y disminuye claramente el deseo de trasladarse a la casa de los hijos. 
Gráﬁco 35. Preferencia de dónde le gustaría vivir.
???????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???? ????????? ???????????? ??????? ???????? ???? ???? ??????? ???????
?????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
de la capacidad de decidir y elegir entre las personas que necesitan 
ayuda. El valor de la autonomía cobra aquí especial importancia, dada 
???????????????????????????????
10. PATRONES CAMBIANTES DE TRABAJO Y JUBILACIÓN
???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
pero hay un descenso de actividad en los varones y un importante in-
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?????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ????????? ??????????????? ??? ????? ???? ??????????????? ?????????-
nencia, aunque tuvo repercusiones importantes en dotaciones, equipa-
????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
?? ??? ???????? ??????????? ?????? ??????????? ??? ??????? ???????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
dido notablemente, en un proceso similar el resto de países europeos. 
???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????-
do escolar obligatorio y de la mejora de la carrera educativa. 
Gráﬁco 36. Tasa de actividad de la población de 16 y más años por sexo y gru-
pos de edad, 1970 y 2010.
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a)  Descenso de la tasa de actividad entre los adultos mayores
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
??????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
esas edades mientras que entre los varones descienden notablemen-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????
El patrón de actividad de las personas mayores se repite pero en mu-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ???????????????????????????????????????????????????????????
????? ???????? ??? ????? ??????????? ??? ???? ??????? ???????? ?????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????? ??? ?????????????????????????? ??? ????? ???????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ??????????????????? ?????????????????????????????????
?????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???????????? ???? ??? ???????????? ???? ???????? ???????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ?????????? ?? ??? ?????????? ????????? ???????????? ???????? ???????
estar arraigada. Se observa una persistencia del intervalo entre las eda-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ?????????????????? ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????? ??? ???????????????????????????????????????????
???????????????????????
???? ???????????????????????????????????????????????????????????????-
??????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
uno de los cuatro períodos importantes de la vida (antes de entrar en el 
???????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
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Gráﬁco 37. Años esperados de vida tras la jubilación en distintos países del 
mundo por sexo, 2004.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????? ????????????????????? ????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
no se ha producido por problemas de salud en la mayoría de los casos y 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ?????????????????????????????????????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ???????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
salir de las edades laborales, y de un aumento del número de jubilados, 
???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
b)  Un ratio bruto de dependencia de mayores
????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
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los mayores de hoy y mañana en España.? ???????????????????????
Vida.
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??????????????????????????????????????Estrategias para la Reduc-
ción de Estereotipos Negativos sobre la Vejez (ERENVE) (Memoria 
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Madrid-Imserso.
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???????????????? Psychology and Aging. 
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????????????????????????? J. Epidemiology and Community Health.
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??????????????????????????????????????????????????????????Age and 
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??????? ??????????Handbook of emotion, adult development, and aging. 
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?????????????????????????Coping with life crises. An integrated approach. 
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????? ????????????? ????????????????????Qui 
sont les baby-boomers devenu? Aspects sociaux d’une génération 
viellissante.????????????????????????????
????????????Envejecimiento saludable.??????????????????????????-
dial de la Salud.
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mayores y nuevas tecnologías.?????????????????????????????????
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Revista Multidisciplinar de Gerontología,???????????????????
??????????????????????Ageism. Negative and positive.? ????? ??????????-
ger.
????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
??? ???????? ????????????? ?????? ????????????? ????????Handbook of 
Gerontology. Evidence-based approaches to theory practice and 
policy. ?????????????? ???????????
??????????? ???????? ???????? Informe sobre el futuro de la asistencia 
sanitaria y de la atención a las personas mayores: garantizar la ac-
cesibilidad, la calidad y la sostenibilidad ﬁnanciera. ??????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
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?????? ?????????????????????????????????????????????????????????????? ???
Envejecer en España,????????????????????????????????????????????
?????????????????
????????????????????????Envejecer en femenino. Las mujeres mayo-
res en España a comienzo del siglo XXI. Madrid: Instituto de la 
Mujer.
????????????????????????La estructura social de la vejez en España. Ma-
drid: Imserso. 
???????????????? ??????????Las asociaciones de personas mayores como 
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???????????????????????????Los Consejos de Personas mayores, la par-
ticipación social y el Envejecimiento Activo.????????????????????????
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???????????????????????????????????????Educational Gerontology. 
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design of work????????????????????????????????????????
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????????????????????????? ????????Ejercicios de Motricidad y Memoria 
con Personas Mayores.???????????????????????
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?????????????????????????????????
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Las actividades económicas de las personas mayores.????????????
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tice: a Review of the Literatura (LGA Research Report F/SR262). 
?????????????
?????????? ??????????Social behaviorism.??????? ??????????????????
???????????? ?? ?? ???????? ??????? ???? ??????? ???????????? ???????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????
International Journal of Behavioral Development,? ?????????????
?????
???????????????? ?????????? ??? ???????????? ???????? ??? ???????? ??????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????The Berlin Aging Study. 
Aging from 70 to 100,???????????????????????????????????????
?????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????Boletín 
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ??????????????????????? ???????? Inclusive Housing. A 
Pattern Book: Design for Diversity and Equality.? ????? ????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????La Vejez como oportunidad. Madrid: Imserso.
?????????? ??? ??????? ????????Pobreza y Exclusión Social. Un análisis de la 
realidad española y europea.???????????????????????????????????-
ponible en: ???????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????
????????????????????????????Fragilidades Vecinas. Narraciones de exclusión 
social urbana.???????????????????
????????????????????????????Los servicios sociales de atención primaria ante 
el cambio social.? ??????? ????????????????????????????????????????
???????????????????Lazos Vitales. Madrid: Santillana.
????????? ??? ???????? ?????????? ??????? ?? ????????????????? ??? ??? ????????
?????????? ?????????Revista Española de Sociología,???????????????
????????????????????????????????Los derechos de las personas con discapa-
cidad.? ??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????Flash Eurobarometer,??????????????????????????????????
??? ?????? ???? ?????????????????????????????????????????????????
???????????
????????????? ???????? ???? ????????????? ???????? ???? ?????????? ??? ????????
????????????????Revue internationale de sciences sociales,????????
????????????
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????????????????????????????????????? ??????? ????????????Análisis cuan-
titativo de las estrategias de compatibilización famlia-empleo en Es-
paña. Madrid: Instituto de la Mujer.
?????????????????????Critique de la modernité.???????????????
?????????????????????The last refuge. A survey of residential institutions 
and homes for the aged.?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????Envejecimiento productivo. La provisión de cuidados de los 
abuelos a los nietos. Implicaciones para su salud y bienestar. In-
?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? 
???????????? ????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????Revista Española de Geriatría y 
Gerontología, ????????????????????
???????????????? ????????Physical Activity Guidelines for Americans. 
??????????????????????????????
???????????? ?????? ????????Barcelona per l’acció comunitària. Guia de 
xarxes d’intercanvi solidari.???????????????????????
?????????????????????????????Percepción de la evolución de la aten-
ción a mayores y niños.??????????????????????????????????????????
??????? ??? ????????????? 
???????????????Reﬂexiones para la reforma. Para un debate sobre los 
efectos del envejecimiento en el futuro del Estado de Bienestar. ???-
ponible en: ?????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????? 
????? ????? ??????? ?????????? ??????????????????????The Guide to Cli-
nical Preventive Services 2005. Recommendations of the U.S. Preven-
tive Services Task Force.???????????????????????????????????? ????????
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????Culturas del Cuidado en Transición.????????????????
??????????????????????????????????????? ??????????The futures of old age. 
??????????????
????????? ??????????????? ???????????????????????????????????????????-
????????????????Sesenta y más,?????? ???????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????Revista Española de Geriatría y Geron-
tología, ???????????????
?????????????????????Le pouvoir gris. Sociologie des groupes de pression 
de retraités????????????????????????????????????????????????????????????
??????????
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?????????????????????????????????????????????????????????????Ageing 
and Society,??????????????????
???????? ??????????Ageing and Intergenerational Relations.? ?????????????
???? ??????????? ????????? ???? ?????? ??????????????? ????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????????????????? ?????????????-
??????????Asia-Paciﬁc Review,???????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????Age and 
Ageing??????????????????
???????????? ????????????? ????????????????????? ??????????? ??? ????????
??????????????????????????
???????????????????????????????????????? ?????????????????????????-
??????????????????????????????????????Hygie. 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????Psychology and Aging,?????????????????
????????????????????Emociones y envejecimiento????????????????????-
??????????????
???????????????????????????Las dimensiones subjetivas del envejecimiento 
???????????????????????????????????????????????????????????? Mi-
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????Introducción a la psico-
gerontología.? ????????????????
??????? ???????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????El envejecimiento 
de la población.????????????????????????? ???????????
????????????????????????? ????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????
Medicina Clínica,??????????????????????????????
???????????? ?????????????????????????? ??????? ?????? ??????????????-
????????????????????????? ?????????????????????????????????????????-
???????????BMC Public Health,????????????????
* Toda la información nacional e internacional sobre personas mayo-
res puede consultarse en la página Web del Imserso-Portal Mayo-
res: ??????????????????????????????????
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